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1959 年度～1971 年度 中学１年生の３学期に埼玉
県長瀞の荒川流域で実施した。主に変成岩・火成岩・
堆積岩の採集と地形・断層・褶曲の観察を目的とした。 
 1972 年度～1981 年度 学習指導要領の改訂により、
岩石関係の教材が中学３年に移ったため、同じ内容を
中学３年生で行なった。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































待ち合わせ駅と時刻を、8:45 品川駅、9:05 横浜駅、 
9:29 東戸塚駅と設定した。9:45 頃到着し、10:00 から
12:00 頃までの見学時間の中で様々なことを教えて頂 


































































































































































































56 集』pp.49-60 筑波大学附属駒場中・高等学校 
2．仲里友一ほか（2018）『筑波大学附属駒場 論集
57 集』pp.59-65 筑波大学附属駒場中・高等学校 
3．真梶克彦ほか（2019）『筑波大学附属駒場 論集
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